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ballet d'actionはまた balleten actionとも呼ばれるが、この運動の代表的な担い手
は、次の 3入といわれている O
Franz Anton Christoph Hilverding (1710 -1768) 
Gasparo Angiolini (1731 -1803) 























































































































EMILIE (a Osman) 
Le barbare! 
VALEI迎 (aOsman) 
J'attend rarret de ta colere. 
EMILIE (tremblante) 
Juste ciel! quel moment! 
OSMAN (presentant Emilie a Valere) 
~eçoi de moi， Valere， 
Elnilie et la liberte. 
EMILIE (gaiement a Osman) 
Que dites-vous?… 
(tristement) 
Mais non， peut-il etre sincere? 
Il veut tromper nos coeurs… 


















































線を向けるO すると新たな:時惇が彼女を襲う O 彼女のEの前に手が現れて、部屋
の壁に字を書く O
バレエ・ダクシオンについての考察 131 
「我が怠子よ、行け、我が恨みを晴らせ i 不貞の妻よ、おののくがよい!J 
この言葉を読むと彼女の恐怖はさらに高まるO そこで発せられる絶叫の声は観





















集まって来ている O 人々は神を讃える歌に合わせて踊りを踊る O 墓標を花j~1命で飾
る人もいるO また神酒を捧げる人もいるO そこへセミラーミスが従者を引き連れ
て現れるO 彼女はニヌスの影に脅かされているので、被の霊を慰めようと花輪を











ここでや]1々 に犠牲を捧げようとしてニニアスが登場する O 彼はニヌスの墓に近
るO するとその土台に次の言葉が現れる O
行け!汝の父のために復讐せよ O




牲として捧げるよう、神々から命じられている O ニニアスは墓の奥に入っていく O
神宮は逃げていた民衆をfj乎び集め、祈りを捧げさせる O ニニアスが墓のヰlから恐






























































































パントマイムの踊り手は、詩 (Poesie)、幾何学 (Geomeむな)、音楽 (Musik)、
哲学 (Philosophie)、歴史(註istorie) そして神話 (Mythologie) を理解し
なければならない。彼は情熱 (Leidenschaften) と感情 (Empfindungen)
を表現するすべを知らなければならない。彼は画家逮や彫刻家遥からさまざ




















たとえば彼の有名な論考Lettressur la Danse et SUi〆lesBalletsの中では次のように
述べられているO
「詩と絵画と舞踊は、美しい自然の忠実な複製である、または少なくとも






(Handlung) とはどのような意味合いを持ったものなのだろうか。再びLettJ〆essur la 































バレエは、行為 (Handlung) を入関自身によって (durchmeines Gleichen)模倣

























































1 American Ballet Theater 1977年の LincolnCenterにおける公演より o (総美企画LDSKL-
1005) 
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